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The imperialistic expansion by the West presented a difficult task of redefining the collective 
identity of people in East Asia during the latter half of the 19th century. Nationalism, or the concept of 
nation, was a dominant force to accelerate such process interacting with similar but rival ideologies 
such as colonialism, socialism, and Asianism. The Japanese colonial domination of Korea, which 
started in 1905, induced a sharp contrast between nationalisms of the two countries. Japan needed 
an ideology that could rationalize the nationalistic solidarity on one hand, and its colonial expansion 
on the other hand. So the state should be predominant over ethnic identity. But Korean people sought 
a different type of nationalism with emphasis on ethnic identity, rather than the sate that had been 
deprived of by Japan. In other words, Japan developed state nationalism, while Korea developed ethnic 
nationalism.
In this paper, I will elucidate the meanings of this contrast focusing on two representative 
intellectuals of that time, Fukuzawa Yukichi (1835–1901) and Shin Chaeho (1880–1936). Fukuzawa has 
been one of the most prominent intellectuals in Japan who led modernization process. He showed deep 
understanding about the significance of equality, not as an idealized goal but as a secular condition for 
capitalistic competition. He was an enlightenment thinker and an active journalist at the same time; 
as such he endeavored to propagate this message to people in Japan. His message even affected some 
Korean intellectuals who tried to modernize their country. Fukuzawa tried to support their movement 
in an activist way. But since the idea based on traditional hierarchy was much more inﬂuential than 
nationalism in Korea, those endeavors all failed in a tragic way. 
Shin started his career as a journalist just before the colonial period. He ﬂed to China to escape 
from the Japanese rule, and vigorously continued his activities playing a triple role as a journalist, a 
historian, and an activist. He believed in supremacy of Korean nation, which could be revealed through 
history regardless of vicissitudes of the state. So he explored the archaic history and found the father 
of nation, Dangun. He created pure independent history of Korean people uncontaminated by China 
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or Japan. Although he inspired absolute antagonism against Japanese colonialism in a militant way, 
he was rather disappointed with real activism. He gradually approached an anarchist way of thinking 
in his late days, but his ideas are still inﬂuential in today’s Korea, both North and South. He represents 
the first generation of Korean nationalism.
Fukuzawa and Shin never met each other in real life, but the complex interactions between the two 
nationalisms epitomized by them did play a vital role in the real world.
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１．ナショナリズムの翻訳
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　そうしたなか、高宗は官僚らの意見を取り入れ、1897 年 10 月 12 日に皇帝即位式を挙行し、国
号を大韓帝国と改めた。この歴史的な出来事について、『独立新聞』は次のように報じた。
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戦争が戦われるのは 1904 年 2 月から翌年 9月にかけてであり、戦後すぐの 11 月 17 日に第二次日
韓協約（乙巳條約）が調印され、外交権を譲り渡した朝鮮は日本の保護国となる。特派大使・伊
藤博文の脅迫的な説得でこのときの条約締結に賛成した 5人の閣僚は「乙巳五賊」と呼ばれ、今に
至るまで国賊扱いされている。高宗は最後の抵抗として、1907 年 6 月にオランダのハーグで開か
れた第 2回万国平和会議に親書を携えた密使を派遣し、条約の不当性を訴える（ハーグ密使事件）。
しかし、列強からは一顧だにされず、翌月には長男の純宗に譲位させられる結果となる。
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